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Esta dissertação busca compreender de que modo ocorre a relação entre o governo 
angolano e as construtoras brasileiras actuantes em Angola, sobretudo após o fim da 
guerra civil angolana. O trabalho baseia-se na experiência da Odebrecht, construtora 
brasileira com presença mais antiga e consolidada no país. A pesquisa pretende 
apreender que tipo de dinâmica interactiva entre público e privado ocorre em Angola e a 
maneira pela qual tal dinâmica molda a inserção de atores externos no país, como no 
caso das construtoras brasileiras. Para tal, é proposta uma articulação entre abordagens 
seleccionadas da Economia Política Internacional (EPI) a conceitos oriundos da literatura 
dos Estudos Africanos, nomeadamente as noções de políticas do ventre (Bayart 1989) e 
neopatrimonialismo (Médard 1979; 1983; 1991; 2007; Ergmann & Engel 2006). A partir 
dessa articulação teórico-conceptual, a dissertação aponta distanciamentos entre o 
modelo observante e o modelo observado (Moreira 1996) no que se refere à governação 
da economia política em Angola. Tais distanciamentos determinam a permeabilidade 
entre as esferas pública e privada, contexto no qual se inserem as relações entre estado e 
empresa que ocorrem no país. 
 
